





What images do Czech children have concerning geometrical shapes (2)






























































































































     
図１ ５歳 男児                   図２ ５歳 女児            
左上から：ボール、車、ロボット           左上から：キックボード、りんごの木、家の中はクリスマス、花、家と庭、雲、太陽 10 
                          左中央から：虫、飴、ハート、姉がコーヒーを買いに行くところ、プレゼント 
                                家、フェンス、車、花と花瓶、おもちゃ屋、 
                          左下から：トラム、貨物列車、窓とカーテン、車と台車、お母さんと赤ちゃん 
     
図３ ４歳 男児                   図４ ５歳 女児 15 
左上から：高層ビル、失敗した                 左上から：リンゴの木、赤ちゃん 
左下から：車、スクーター、四角、貨物列車、丸         左中央から：太陽、車、雲、小さい家 




















     
図１ ５歳 男児                   図２ ５歳 女児            
左上から：ボール、車、ロボット           左上から：キックボード、りんごの木、家の中はクリスマス、花、家と庭、雲、太陽 10 
                          左中央から：虫、飴、ハート、姉がコーヒーを買いに行くところ、プレゼント 
                                家、フェンス、車、花と花瓶、おもちゃ屋、 
                          左下から：トラム、貨物列車、窓とカーテン、車と台車、お母さんと赤ちゃん 
     
図３ ４歳 男児                   図４ ５歳 女児 15 
左上から：高層ビル、失敗した                 左上から：リンゴの木、赤ちゃん 
左下から：車、スクーター、四角、貨物列車、丸         左中央から：太陽、車、雲、小さい家 












左上から ： ボール、 車、 ロボット
図２　５歳　女児
左上から ：  キックボード、りんごの木、家の中はクリスマス、
花、 家と庭、 雲、 太陽
左中央から ：  虫、 飴、 ハート、 姉がコーヒーを買いに行く
ところ、 プレゼント、 家、 フェンス、 車、 花
と花瓶、 おもちゃ屋
左下から ：  トラム、 貨物列車、 窓とカーテン、 車と台車、
お母さんと赤ちゃん
紀要原稿用紙（紀要様式 1-1） 








     
図１ ５歳 男児                   図２ ５歳 女児            
左上から：ボール、車、ロボット           上 ら キックボード、りんごの木、家の中はクリスマス、花、家 庭、雲、太陽 10 
                          左中央から：虫、飴、ハート、姉がコーヒーを買いに行くところ、プレゼント 
                                家、フェンス、車、花と花瓶、おもちゃ屋、 
                          左下から：トラム、貨物列車、窓とカーテン、車と台車、お母さんと赤ちゃん 
    
図３ ４歳 男児                   図４ ５歳 女児 15 
左上から：高層ビル、失敗した                 左上から：リンゴの木 赤ちゃん 
左下から：車、スクーター、四角、貨物列車、丸         左中央から：太陽、車、雲、小さい家 
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② 重ね描き 
       
図５ ６歳 男児                      図６ ５歳 女児  
左上から：四角、よくできた、三角、わからない、長方形、わからない  三角、三角、三角、わからない、三角、三角 
左中：（すべて）まる                        （すべて）丸 5 











       
図７ 10歳 男児                        図８ ９歳女児 
左上から：鍵、猫、お皿の上にのったブドウ、懐中電灯、マンション、窓    家、梨、花、ハート、手、猫 
中左から：遊具、ナイフ、色鉛筆、バッグ、教会、水差し           Ｔシャツ、定規、蝸牛、蝶、アイスクリーム、きのこ 20 
左下から：机、携帯電話、メガネ、テレビ、ボール、りんごの木        きのこ、小さい魚、カップ、太陽、雲、星 
紀要原稿用紙（紀要様式 1-1） 
                     5
② 重ね描き 
       
図５ ６歳 男児                      図６ ５歳 女児  
左上から：四角、よくできた、三角、わからない、長方形 わからない  三角、三角、三角、わからない、三角、三角 
左中：（すべて）まる                        （すべて）丸 5 











       
図７ 10歳 男児                        図８ ９歳女児 
左上から：鍵、猫、お皿の上にのったブドウ、懐中電灯、マンション、窓    家、梨、花 ハート 手、猫 
中左から：遊具、ナイフ 色鉛筆 バッグ 教会、水差し           Ｔシャツ、定規、蝸牛、蝶、アイスクリーム、きのこ 20 
左下から：机、携帯電話、メガネ テレビ ボール りんごの木        きのこ、小さい魚、カップ 太陽、雲、星 
図５　６歳　男児 
：  、 く た、 三 、 、
わからない
中 ： （すべて） 丸
左下から ：  四角、 わからない、 四角、 わからない、 四角、
わからない
図７　10 歳　男児 
左上から ：  鍵、 猫、 お皿の上にのったブドウ、 懐中電灯、
マンション、 窓
中左から ： 遊具、 ナイフ、 色鉛筆、 バッグ、 教会、 水差し
左下から ：  机、 携帯電話、 メガネ、 テレビ、 ボール、 りん
ごの木
図６　５歳　女児
左上から ： 三角、 三角、 わからない、 、 三角
左中 ： （すべて） 丸
左下から ：  （すべて） 四角
図８　９歳女児
左上から ： 家、 梨、 花、 ハート、 手、 猫
中左から ：  Ｔシャツ、 定規、 蝸牛、 蝶、 アイスクリーム、
きのこ
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図９ ６歳 男児                        図10 ５歳 女児 
左上から：縞模様、サメ、ヨット、顔、ワニ、スマイル、         十字、ガラスの壜、三角、オウム、うさぎ、絵本        
左中央から：星、十字、車、クジラの顔、サメのヒレ、クジラの尾     猫、犬、人形、雪だるま、おひさま、ドーナツ 










       15 
図11 ４歳 男児                       図12 ６歳 女児 
左から：スマイル、テント、家                      左上から：三角、（無回答） 
                                    左中央から：楕円、（無回答）、丸 
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図９ ６歳 男児                        図10 ５歳 女児 
左上から：縞模様、サメ、ヨット、顔、ワニ、スマイル、         十字、ガラスの壜、三角、オウム、うさぎ、絵本        
左中央から：星、十字、車、クジラの顔、サメのヒレ クジラの尾     猫、犬、人形、雪だるま、おひさま、ドーナツ 










       15 
図11 ４歳 男児                       図12 ６歳 女児 
左から：スマイル、テント、家                      左上から：三角、（無回答） 
                                   左中央から：楕円、（無回答）、丸 
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図９ ６歳 男児   図10 ５歳 女児 
左上から：縞模様、サメ、ヨット 顔、ワニ、スマイル、         十字、ガラスの壜、三角、オウム、うさぎ、絵本        
左中央から：星、十字 車、クジラの顔、サメのヒレ、クジラの尾     猫、犬、人形、雪だるま、おひさま、ドーナツ 










       15 
図11 ４歳 男児                       図12 ６歳 女児 
左から：スマイル、テント、家                      左上から：三角、（無回答） 
                                    左中央から：楕円、（無回答）、丸 
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図９ ６歳 男児                        図10 ５歳 女児 
左上から：縞模様、サメ、ヨット、顔、ワニ、スマイル、         十字、ガラスの壜、三角、オウム、うさぎ、絵本        
左中央から：星、十字、車、クジラの顔、サメ ヒレ、クジラの尾     猫、犬、人形、雪だるま、おひさま、ドーナツ 










       15 
図11 ４歳 男児                12 ６歳 女児 
左から：スマイル、テント、家  左上から：三角、（無回答） 
         左中央から：楕円、（無回答）、丸 










左上から ： 縞模様、 サメ、 ヨット、 顔、 ワニ、 スマイル
中央から ：  星、 十字、 車、 クジラの顔、 サメのヒレ、　　
クジラの尾
左下から ： 靴、 口、 目、 フェリー、 車のライト、 数字の１
11　 　  
左から ： スマイル、 テント、 家
図 10　５歳　女児
左上から ： 十字、 ガラスの壜、 三角、 オウム、 うさぎ、 絵本
左中央から ： 猫、 犬、 人形、 雪だるま、 おひさま、 ドーナツ
左下から ： 十字、 雲、 水、 ロケット、 家、 雪だるま
図 12　６歳　女児
左上から ： 三角、 （無回答）
左中央から ： 楕円、 （無回答）、 丸
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（２）見立てが成立している描画の場合 
 表２に、図形の見立てが成立している描画表現の分類をまとめた。 
         表２ 図形の見立てが成立している描画表現分類  
見本の模倣 指示を受ける際、見た見本の影響を受けている 
反復 同じ表現、あるいは類似した描画表現が繰り返される 








     
図13 ４歳 男児                      図14 ６歳 女児 
左中央から：トラック、太陽、地球                   左中央：ひとの顔 
左下から：バス、トラック、トラム、窓、トラム、窓           左下から：窓、家、船 
 10 
                  
図15 ６歳 男児                        図16 ６歳 女児 
左上から：電車、窓、家、屋根、車、標識                 左中央から：太陽、花 
左中央から：坂と女の人、道路標識、鳥の餌場               左下から：車、窓、標識 







                     7 
（２）見立てが成立している描画の場合 
 表２に、図形の見立てが成立している描画表現の分類をまとめた。 












図13 ４歳 男児           4   
左中央から：トラック、太陽、地球       顔 
左下から：バス、トラック、トラム、 家、船 
 10 
                  
図15 ６歳 男児                        図16 ６歳 女児 
左上から：電車、窓、家、屋根、車、標識                 左中央から：太陽、花 
左中央から：坂と女の人、道路標識、鳥の餌場               左下から：車、窓、標識 
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（２）見立てが成立している描画の場合 
 表２に、図形の見立てが成立している描画表現の分類をまとめた。 
















                  
図15 ６歳 男児                        図16 ６歳 女児 
左上から：電車、窓、家、屋根、車、標識                 左中央から：太陽、花 
左中央から：坂と女の人、道路標識、鳥の餌場               左下から：車、窓、標識 







                     7 
（２）見立てが成立している描画の場合 
 表２に、図形の見立てが成立している描画表現の分類をまとめた。 
         表２ 図形の見立てが成立している描画表現分類  







物語性 個別に した描画であっても、連続した物語が展開されている 
 
①見本の模倣 5 
     
図13 ４歳 男児                     図14 ６歳 女児 
左中央から：トラック、太陽、地球                   左中央：ひとの顔 
左下から：バス、トラック、トラム、窓 トラム、窓           左下から：窓、家 船 
 10 
                  
図15 ６歳 男児                        図16 ６歳 女児 
左上から：電車、窓 家 屋根、車 標識                 左中央から：太陽、花 
左中央から：坂と女の人、道路標識、鳥の餌場               左下から：車、窓 標識 
蝋燭と蝋燭立て、ひとと船 ブルトーザ  15 






央から ： トラック、 太陽、 地球　　　　　　　　　　　　　　　
から ： バス、 トラック、 トラ 、 窓、 トラム、 窓
図 15　６歳　男児 
上から ： 電車、 窓、 家、 屋根、 車、 標識　　　　　　　　　
左中央から ： 坂と女の人、 道路標識、 鳥の餌場
　　　　　　　　　蝋燭と蝋燭立て ひとと船 ブルトーザー
左下から ： 塔、椅子とテーブルと花、ロケット、 秤、 窓、 星
図 14　６歳　女児
左 ：
左 ： 、 船
図 16　６歳　女児
左中央 ： 太陽、 花


















 同じモチーフの繰り返し、または類似したモチーフの描画表現が行われた場合を指す。 5 
   
図17 ４歳 男児                       図18 ５歳 女児 
左上から：屋根、屋根、屋根、丸い窓、屋根、屋根            左上から：ピンクのスマイル君、テント、日光浴、テント、 
左中央から：太陽、太陽、太陽、太陽、太陽、丸い窓                帽子、冠付きの帽子 
左下から：窓、窓、窓、次の窓、窓、家                 左中央から：顔のあるお星さま、スマイル君、悲しい顔のスマ 10 
                                    イル君、怒っているスマイル君、お星さま、人形 
                                   左下から：四角の顔、（隣の家の）人が日光浴をしている、家 
                                        太陽、四角スマイル君、大きい鼻のスマイル君 
      
図19 ４歳 女児                        図20 ４歳 女児 15 
左上から：わからない                          左上から：（全体で）おおきい列車 
左中央から：友達、友達、友達、友達                   左中央から：（すべて）宇宙人 
左下から：わからない、太陽                       左下から：プレゼント、サイコロ、プレゼント、サイコロ、 
プレゼント、サイコロ 














 同じモチーフの繰り返し、または類似したモチーフの描画表現が行われた場合を指す。 5 
   
図17 ４歳 男児                   図18 ５歳 女児 
上 屋根、屋根、屋根、丸い窓、屋根、屋根       左上から：ピンクのスマイル君、テント 日光浴、テント、 
左中央から：太陽、太陽、太陽、太陽、太陽、丸い窓            帽子、冠付きの帽子 
左下から：窓、窓、窓、次の窓、窓、家                 左中央から： のあるお星さま、スマイル君、悲しい顔のスマ 10 
                                    イル君、怒っているスマイル君、お星さま、人形 
                                   左下から：四角の顔、（隣の家の）人が日光浴をしている、家 
                                        太陽、四角スマイル君、大きい鼻のスマイル君 
      
図19 ４歳 女児                図20 ４歳 女児 15 
左上から：わからない                          左上から：（全体で）おおきい列車 
左中央から：友達、友達、友達、友達                   左中央から：（すべて）宇宙人 
左下から：わからない、太陽                       左下から：プレゼント、サイコロ、プレゼント、サイコロ、 
プレゼント、サイコロ 
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図17 ４歳 男児   図18 ５歳 女児 
左上から：屋根、屋根 屋根、丸い窓、屋根、屋根       左上から：ピンク スマイル君、テント、日光浴、テント、 
左中央から：太陽、太陽、太陽、太陽、太陽、丸い窓       帽子、冠付きの帽子 
左下から：窓、窓、窓、次の窓、窓、家       左中央 顔のあるお星さま、スマイル君、悲 い顔のスマ 10 
  イル君、怒っているスマイル君、お星さま、人形 
                                   左下から：四角の顔、（隣の家の）人が日光浴をしている、家 
                                        太陽、四角スマイル君、大きい鼻のスマイル君 
   
図19 ４歳 女児     図20 ４歳 女児 15 
左上から：わからない                          左上から：（全体で）おおきい列車
左中央から：友達、友達、友達、友達                   左中央から：（すべて）宇宙人 
左下から：わからない、太陽                       左下から：プレゼント、サイコロ、プレゼント、サイコロ、 
プレゼント、サイコロ 









左上から ： 屋根、 屋根、 屋根、 丸い窓、 屋根、 屋根　　　
左中央から ： 太陽、 太陽、 太陽、 太陽、 太陽、 丸い窓　




から ： わからない、 太陽
図 18　５歳　女児
左上から ： ピンクのスマイル君、 テント、 日光浴、 テント、
　　　　　　　帽子、 冠付きの帽子
左中央から ：  顔のあるお星さま、 スマイル君、 悲しい顔のス
マイル君、 怒っているスマイル君、 お星さま、
人形
左下から ：  四角の顔、（隣の家の） 人が日光浴をしている、家、
太陽、 四角スマイル君、 大きい鼻のスマイル君
図 20　４歳　女児
左上から ： （全体で） おお
左中央 ： （すべて） 宇宙人































      
図21 ５歳 男児                        図22-A 10歳 女児 
左上から：家、鳥の餌場、テント、煙突の屋根、貝、テント         左上から：家、アイスクリーム、風船、アイスキャンディー、 
左中央から：男の子、太陽、輪、貝、窓                       帽子、おもちゃ 10 
左下から：凧、おばけ、星、十字、バディンエ、凧             左中央から：猫、犬、男の子、木、地球儀、ボール、 







       
図23 10歳 男児                        図24 10歳 女児 20 
左上から：魚、蟹、猪、椅子、時計、くらげ                 左上から：テント、小さい家 
左中央から：テレビ、ロボット、時計、キックボード、犬           左中央から：りんご、ひな菊、車、顔、太陽 







ら ：  家、 鳥 の 餌 場、 テ ン ト、 煙 突 の 屋 根、 貝、 
テント
中央から ： 男の子、 太陽、 輪、 貝、 窓　　　　　　　　　　
左下から ： 凧、 おばけ、 星、 十字、 バディンエ、 凧
図 22　10 歳　女児
左上から ：  家、 アイスクリーム、 風船、 アイスキャンディー、
帽子、 おもちゃ
左中央から ： 猫、 犬、 男の子、 木、 地球儀、 ボール



































      
図21 ５歳 男児                        図22-A 10歳 女児 
左上から：家、鳥の餌場、テント、煙突の屋根、貝、テント         左上から：家、アイスクリーム、風船、アイスキャンディー、 
左中央から：男の子、太陽、輪、貝、窓                       帽子、おもちゃ 10 
左下から：凧、おばけ、星、十字、バディンエ、凧             左中央から：猫、犬、男の子、木、地球儀、ボール、 







       
図23 10歳 男児                        図24 10歳 女児 20 
左上から：魚、蟹、猪、椅子、時計、くらげ                 左上から：テント、小さい家 
左中央から：テレビ、ロボット、時計、キックボード、犬           左中央から：りんご、ひな菊、車、顔、太陽 






図 23　10 歳　男児 
左上から ： 魚、 蟹、 猪、 椅子、 時計、 くらげ　　　　　　　　
左中央から ： テレビ、 ロボット、 時計、 キックボード、 犬　
左下から ：  電話、 電話、 信号機、 パンの粉を混ぜる機械、
ピストル、 ヤシの木
図 24　10 歳　女児
左上から ： テント、 小さい家
左中央から ： りんご、 ひな菊、 車、 顔、 太陽









こちらでは指示はしていないので、子どもなりの表現と考  5 
図22－B   えることができる。また、これまでの調査でも多い描画表現とはいえず、この表現方法に気 














いた描画表現では、男児女児ともに「乗り物」を描く可能性が高いことがわかった。また、     















































































such	as	 flowers.	When	distinguishing	geometrical	shapes,	 the	sex	characteristics	 in	drawing	tend	to	
stand	out	less.		This	seems	to	indicate	that,	depending	on	childcare	activities,	materials	and	assignments,	
emphasis	of	sex	difference	in	expression	varies,	demonstrating	that	ways	of	preparation,	coaching	and	
support	may	need	to	be	considered.
島田由紀子（和洋女子大学人間・社会学系准教授）
（2012年11月20日受付）
